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4CPpeTOS DE LA EXPOSICION to 
DE BARCELONA 
treS; grandes grupos 
dinamos mejor-
ía Exposición se divide 
redona, hemos dedicado ya 
-—Aeraciones al de las In-
las que se dedican co-
pe los 
.grandiosos 
en que 
de 
unas cui 
dustrias 
lo sabemos 12 palacos. 
Digamos 
España, segundo grupo del mara-
villoso Certamen. 
Anticipemos que nuestra rete-
rencia sólo pretende dar a los lec-
hes de EL MAÑANA un cono-
cimiento en síntesis, una impre-
hov ilgo del Arte en 
venza, Castilla e Italia; la históri-
ca institución áel 'Consulat de 
Mar» en Barcelona; Alfonso V el 
Humanista y su entrada triunfal 
en Nápoles, etc. 
Castilla está representada por 
sus épocas más gloriosas. 
La ciencia, el arte, la literatu-
ra y la legislación del Rey Sabio; 
don Pedro I el Cruel y sus luchas 
contra el bastardo don Enrique 
de Trastamara; y la brillantísima 
corte de don Juan 11 y sus poetas. 
En el «Arte en España» de la 
nuestros días, y no como qnien 
observa la rígida frialdad de las 
vitrinas d e museo, sino como 
quien percibe, de un modo vivo y 
animado, las palpitaciones de es-
ta vieja y gloriosa matrona, ma-
dre de carne y espíritu^ de tantos 
pueblos, que es nuestra España. 
A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
D I C E E L " C O N D E D E R O 
M A N O N E S 
Colonia escolar de 
E L MAÑANA 
s on del conjunto de cada una ded Exposición barcelonesa, los Re-
de la las tres grandes secciones 
Exposición. 
Después nos detendremos en 
alguno de los aspectos que más 
puedan interesar al lector, que 
son desde luego la admiración de 
les visitantes, nacionales y ex-
tranjeros, y que mejor ponen de 
relieve el asombroso esfuerzo 
realizado por la metrópoli de Ca-
taluña. 
El «Arte en España» refleja, 
con el ambiente de cada época, 
toda la historia artística de la ra-
za hispana, y, a través de ella, un 
profundo sentido de espirituali-
dad, en el que parece que se irra-
dia el alma entera de un pueblo 
tan glorioso y que tan profunda 
huella ha dejado a través de las 
generaciones y los siglos en la ci-
vilización universal. 
Ej «Arte en España» se halla 
enriquecido por los patrimonios 
del Estado, de la Iglesia y del 
Ejército, las Corporaciones pú-
blicas y las particulares. 
^Oportunamente dimos cuenta 
las aportaciones hechas por el 
tesoro catedralicio de Teruel y 
Albarracín. 
Difícilmente podrá el lector 
Amarse idea de las riquezas ar 
aS:Cas ^  ^ a España 'atesora-. 
dasen el gran Certamen.'; 
^ aquel un maravilloso com-
P io de nuestra historia en 
P. L ^ IaS obscui-as edades 
S ihf-' « P i o n e s d e 1 
be^b U r ~ > tan so-
nu5LV0ft,gÍOS d e Í ^ en c^ro suelo. 
^anen^ Reconcluista - nuestra 
inimem?^'86 hac^ revivir los 
dia, aprov ^pos de la Edad Me-
nes ^ el art-6 reconstitucio-
niC(> catHif astUriano y.del romá-
^acivil7\y3untoa la esplén-
l0sretóp!. lón musulmana con 
^ d e ^ J ^ 0 3 1 1 " la v^ -osa 
elCid)y e70dri^ Díaz de V i v ^ 
Religioso m0VÍmÍent0 Gultural 
yes Católicos ocupan un lugar 
preeminente con el rescate defi-
nitivo del solar hispano que cul-
minó en los minaretes de Grana-
da la bella. 
A su lado están el Gran Capi-
tán, el Cardenal Cisneros y Pe-
dro Navarro. Luego, Carlos I y 
la orden del Toisón de Oro, Car-
los V y su imperio, que acabó en 
las soledades del monasterio de 
Yuste; Felipe I I y el duque de A l -
ba en Guadalupe; Toledo y i l Gre-
co; el Siglo de Oro, los místicos 
y fray Luis de León; Quevedo en 
las gradas de San Felipe; Carlos 
I I I , el Neoclasicismo, y las gran-
des construcciones navales; el ge-
nial aragonés don Francisco de 
Goya, la inauguración en íEspaña 
del primer ferrocarril;los Román-
ticos y la revuelta época isabeli-
na... 
Y basta para dar una idea del 
interés, de la belleza, de la gran-
diosidad de este certamen, en su 
sección «El Arte en España», a 
cuya vista y contemplación cuan-
tos sean capaces de la emoción 
artística o sientan el amor de la 
Patria, podrán asistir a su naci-
miento y desarrollo por e} arte, 
desde la edad de las cavernas has-
El próximo domingo, en el tren 
correo de la mañana, saldrá para 
Valencia el segundo grupo de ni-
ños de las Escuelas de Teruel. 
Sirva esta noticia de aviso a 
las familias para que los niños 
estén dispuestos ese día, a la ho-
ra y en el sitio que mañana se di-
rá. 
En torno a la anunciada entre-
vista d e los expresidentes del 
Consejo se habían aventurado los 
más varios y aun contradictorios 
juicios. 
Ultimamente la entrevista fué 
señalada para el 28 situándola en 
Vergara. 
Algunos periódicos aseguraron 
que la entrevista de expresiden-
tes no se celebraría, y menos 
coincidiendo en Vergara—céle-
bre, por cierto, en la historia con-
temporánea—con la llegada a la 
histórica villa del general Primo 
de Rivera. 
Los nuevos mapas 
de la provincia 
de Teruel 
Según hemos podido oír, ha si-
do muy .bien recibida la noticia 
que dimos hace breves días que 
por la Seción de Vías y Obras de 
la excelentísima Diputación pro-
vincial se estaban estudiando y 
preparando, para su edición, un 
plano e itinerarios de la provin-
cia. 
Podemos añadir que con esos 
mapas se publicará un àlbum con I Sección de Vías y Obras 
fotografías de los principales mo-
numentos turolenses. 
Se consignarán en esos traba-
jos e ilustrarán las fotografías to-
dos aquellos datos que puedan ser 
útiles o interesar tanto al. turismo 
como a las personas cultas en ge-
neral. 
Se trata, pues, de una preciosa 
guía, en pequeño si se quiere, pe-
ro útilísima y fácilmente asequi-
ble para todas las fortunas. 
Por su importancia en sí, por 
el vacío que viene a llenar y por 
el portfolio con que hemos sabi-
do hoy, casualmente por cierto, 
que va a aparecer enriquecida, 
reiteramos nuestra felicitación a 
la Diputación provincial y a su 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
Tem prado. 
Consulta c i & Medio i na general 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
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y fastuosos califas de 1 *US 
con 
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Aginado en el siglo 
5 Pereo-rinaciones a 
"^en L taluña tienen en el 
n un especial rel 
pita 
rÜ Jai^e el ' r ^ ^ 1 ^ 11 
nes Murales de la 
las 
Pro-
L A «JOVEN 
Concepción Sánchez Martín 
HA FALLECIDO A LOS NUEVE AÑOS DE EDAD 
f iolieiÉ reiido ios Santos Satwntos y la Beniión Apostólica 
D. EI. P. 
clesconsóíacíos padres don. " f^lfTíguef y doña C f j o n c e p c í c m ; íxermanos 
mi otra, ï l d o ractóri y C|Durificacíón; tíos don ^Jiian (5 
^osé ^Ifíartín, don ^ l l o s é (falafán, primos y demás familia 1 
Participan a V. tan irreparable pérdida y le ruegan asista al funeral que se I 
celebrará mañana, a las once, en la iglesia de San Andrés: favor que aora- | 
decerán eternamente. 1 
Joaquina, ^ 
Jtáncíiez, don 1 
Durante el fnneml, se rezará el Santo Rosario en la Capilla de Conferencian de dicha Iglesia. 
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Como el momento actual, cua-
lesquiera que sean sus externas 
manifestaciones públicas, ofrece, 
para cualquier mediano observa-
dor, un interés máximo, vamos a 
reproducir lo que desde San Se-
bastián dice a su periódico el re-
dactor político de «A B C» stmor 
Losada. 
Es lo siguiente: 
Frente al mar. El cor.de de Ro-
manones, en la playa de Atego-
rrieta, lejos del bullicio, la alga-
zara y el esplendor de la .'íran 
playa,, departe con sus amigos. 
Le rodean los ex ministros seño-
res Pérez Caballero y Matos, y el 
ex subsecretario señor Bullón. 
El ex presidente del Consejo es 
siempre actualidad. Ahora, por 
doble motivo. Sus Memorias le 
proporcionan comentarios, críti-
cas, donaires... El momento polí-
tico hace que en él converjan mu-
chas miradas y no pocos pensa-
mientos. 
Entablamos un brevísimo diá-
logo: 
—El decreto del Gobierno, que 
nombra miembros de la Asam-
blea a los éx presidentes de Con-
sejo, de Cámaras y del Consejo 
de Estado—nos dice—lleva al pie 
la firma de S. M. el Rey. Un do-
cumento así, de esa trascenden-
cia—siempre la tienen los docu-
mentos reales—, no puede ser 
contestado con un comentario o 
un simple suelto de periódico. 
No. Yo, por lo menos, le otorgo 
la importancia que en realidad 
tiene. 
_ -
. . i 
—Mañana, día 28, me entrevis-
taré en Vergara con don Joaquín 
Sánchez de Toca. Es hombre de 
gran experiencia política, perspi-
caz, de extraordinaria cautela. 
Hablaremos. 
—No prejuzgo nada. Yo he creí-
do siempre que la política es in-
tervención, y no abstención. Lo 
digo en mis Memorias. Las reso-
luciones abstencionistas heroi-
cas pueden mantenerse, y tienen 
enome eficacia, cuando detrás de 
ellas hay una fuerza definitiva... 
Pero este es sólo un juicio mío, 
que leal mente le expongo, porque 
responde a un convencimiento 
arraigado; pero que nada puede 
indicar respecto a mi resolución 
ulterior. 
—Los regionalistas están dis-
puestos a actuar, o, por lo menos, 
de alguno muy calificado, lo sé de 
un modo positivo. 
—Soy testigo de la boda de lá 
hija del señor Pérez Caballero. 
También lo es el presidente del 
I ^ Consejo. Entonces lo veré. Hasta 
= ese momento no he tenido ni 
creo que tendré, ocasión de salu-
darlo. 
[i ne aura 
es, Si) de agosto do 
a J f r J ñ l rap ÜI SKI 
K ' / m a V igimt iliiil: MI» 
11«! l i l i 
Pira K DonlDO 6M|, J 
qué se 
razón. 
A BORDO DE UN AUTOBUS 
Una vieja emoción 
En un establecimiento cual-
quiera—una taberna, a lo m e j ó r -
ele estos inmutables barrios popu-
lares madrileños, está la adminis-
tración. Un rinconcilló, separado 
del resto del recinto por unas ta-
blas entre las cuales se abre un 
hueco con honores de taquilla. 
Por allí asoma un rostro cenceño, 
de mirar agudo y palabra breve. 
— No me quedan sino asientos 
de la «vaca». 
—El caso es que yo, en la «va-
ca»... 
— Eso, usté verá. Venga otro... 
_¿Me han guanlado los do.^  
asientos,de berlina que tengo en-
cargados desde ayer? 
— ¿A qué nombre? 
— A l mío... 
—Pero, buen hombre, 
yo cómo se llama usté? 
—También tiene usté 
Mariano Solares. 
—Aquí están. 
- ¿Qué se tarda en llegar? 
-¿Otra?... 
—Demonio, cómo estoy... Voy 
a Valdemonte, ¿sabe usté? 
—Ahora, si, señor. A las once 
y media. 
—Gracias. Ahí va su dinero. 
—A ver.... otro. 
—Oiga usté, buen hombre, ¿sal-
dremos pronto? 
— Por mi.. . ya.estar ían ustés 
todos en Pozuelo... La salida es a 
las ocho. 
—Pues ya son y diez. 
—A ver si va usté adelantao. 
- O retrasado el coche... ¡qué 
gracioso! 
— Pero ¿dónde va usté con ese 
saco, señora? 
—A mi pueblo. 
—En este coche, no. 
-¿Por qué? 
—Porque eso. va arriba y paga 
aparte. A una cincuenta, el bulto. 
—¿Y si se escurre! 
—Aquí no se escurre el bulto, 
señora. 
—Pues sí que es ocurrente el 
tío. Demás sabe usté lo que le di-cen 
•Va todo bien atado. 
—En la berlina son doce plazas. 
—Aquí somos diez, y no cabe-
mos ya. 
—Eso se lo dice usted al que 
vende los billetes. Yo tengo el 
once, que me ha costado mi buen 
duro, y me siento. A. ver si hacen 
ustedes el favor de correrse un 
poquito. 
—¡Y con el calor que hace...! 
—•Tocaremos a menos ¿no? 
—Y en el centro ¿están todos? 
—Sí, señor. Aquí están todos, 
en su centro. 
—¡Qué buen humor)'. 
—Creía usté que aquí no tiene 
gracia nadie más que usté, que 
vende los billetes... 
' —Bueno, bueno... Meta usté la 
alforja bien, que voy a cerrar. 
—Gracias a Dios, que nos va-
mos de una vez. 
—!Padre, padre...! ique se deja 
usté los pollos y e! botijo! 
—No arranque, hag¿v el favor. 
—¡Por vida de los pollos! 
—¡Eso se hace antes!... Salimos 
con un retraso de mediá hora... 
— lEl.demonio del hombre! 
—¡¡Arrea, tú!! 
—Falta uno en la berlina. 
— ¡Qué hubiera venido a su ho-
ra! 
—Pero, ¿tié abonado el asiento? 
— ¡ C u a n d o yo te digo que 
arrees! 
—Ni gorda más. 
—Oiga... oiga... Sofocá y todo 
como vengo, lo he oído todo. 3í, 
señor. Yo soy la gorda, y voy en 
el coche, porque he pagaó, como 
los demás. Si soy gorda, o no soy 
gorda, a nadie se le importa... 
Cada uno es como Dios le ha he-
cho, y en paz. ¡Pues si que esta-
mos; aviados!... Sí, señor; de ber-
lina es el asiento; por lo menos 
eso dice el papel. Veíay .. . 
—Pues... suba usted, señora. 
—Pero... ¿ahí?... ¿Tengo que su-
bir ahí? 
—Esto es una lata de sardinas. 
— ¡Señora!... ¡Señora! 
—No va por ustés. Digo que 
vamos a estar muy estrechos. 
—Antes de San Antonio de la 
Florida, sobra sitio... 
...Y no llenan el aire el lar-
go estallido de la tralla, el ¡riá, 
riá! del mayoral y el obsesionan-
te campanilleo de las colleras, 
ciño el sonido bronco de una bo-
cina y el rumor de abejorro 
monstruoso de un motor en mar-
cha... Y, luego en ruta, las carre-
teras no son blancas y polvorien-
tas, sino negras y relucientes; las 
ventas no dan aloque sino cerve-
zas y «bolitas» de gaseosa, cuan-
do no vermut y hasta cook-tail\ 
el conductor no entona canciones 
de camino sino tangos desfalle-
cientes .o letrillas picaras, que 
más tienen que ver con la Mistin-
guette que con el Arcipreste; el 
I tiro no se remuda, porque, basta 
que un caballo, de los cuarenta, 
se enfade un poco, para que no se 
pue^a hacer nada con los otros 
treinta y nueve. Es el monstruo, 
hijo y heredero de la diligencia 
pintoresca, que le ha enviado a 
su sucesor gentes, que Bretón de 
los Herreros reconocería, como 
los que ella transportaba de pun-
ta a punta de España, que tocio 
es uno }' lo mismo. 
Salvo que ahora llegan a su 
destino con la máxima facilidad. 
5'con la misma facilidad... ¡no 
llegan! 
VÍCTOR ESPINÓS. 
D E P O R T E S 
B O X O O 
Se ofrece a Paulino un match 
con Stribling 
El boxeador español Paulino 
Uzcudu:: ha recibido un ofreci-
miento para enfrentarse en Nue-
va Orleans con joung Stribling, 
de Atlanta. 
El púgil vasco ha contestado 
que no tiene intenciones de. vol-
v e r a luchar antes del mes de no-
viembre próximo, en cuya fecha 
combatirá en Chicago con con-
trincante que todavía no se ha 
designado. 
Bertas solo quiere luchar contra 
Maloney 
Ricardo Bertazzolo. peso pesa-
do, italiano, ha manifestado sus 
deseos de enfrentarse nuevamen-
nico, en el tercer asalto el cam-
peón Sim Man d ell. 
Fútbol 
E l Bologna. derrotado 
En Buenos Aires, el equipo Bo-
ca Júniors, ha derrotado al cam-
peón de Italia, Bologna, por un 
goal a cero. 
Atletismo 
Salto con pértiga 
En una velada deportiva cele-
brada en Montevideo, el atleta 
francés Richelt, logró saltar a im-
pulso de pértiga la altura de 642 
metros. 
Ciolismo 
Corredor muerto 
Ha fallecido en La Habana, el 
célebre pedalier belga James De-
vesa que por tantos años logró 
batir todos los records mundia.les. 
EL MOMENTO I N T m V 
C10NAL NA' 
P A Z I N 
bien, hasta que se ponen "^10 
cosas no se ponen bien, i 
te con Jim Maloney, alegando 
como excusa de su derrota el ha-
berse lesionado en una mano, que 
no pudo utilizar durante la lucha. 
Haymann pone k. o. a Jompson 
En un combate celebrado en 
Fairweed entre Ludwig Hay-
mann, célebre doctor germano 
campeón de ¡¡quella nación de 
los pesos pesados y Ray Tomp-
son, venció el primero por haber 
puesto k. o. a su contrincante en 
el tercer asalto. 
Mandell vence a Prisco 
En Petoskey, se ha verificado 
un, match entre el campeón de los 
ligeros Sim Mandell y Frank Pris-
co, célegre púgil americano. ' 
Obtuvo la victoria por k. o. téc-
TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
É leí 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
i ESTE NÜMERO HA SIDO 
I VISADO POR L A CENSURA 
CONSULTORIO MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (aníes Múral as), Entresuelo 
Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce a una, y 
además los jueves v sábados de cuatro a siete. 
Un ohooolate* oxQuisito y e o o n ó m i o o f3fc>no3cáo 
oxollesivamente? a toase^del -q-T por 100 oacao Ca-
raoas y GuavaQuíl y dol S3 porlOO azúcar refina-
do, es el número "7 estilo español ci lo: SH*..-JSB 
M u 
JsSSSB. 
Una tabieta de 17^ gramos 
"T'S cént imos 
Sucede con frecuencia 
tas 
clamante mal. En la Confe^^ 
de La Haya todo estaba tocan? 
los limites déla rupturavdelf, 
caso. Mantenía e n é r g i c a ' : 
sus puntos de vista Inglaterra V 
cedía un ápice Italia.' No W I 
oblig-arse a mayores sacrifiJ 
Alemania. -Francia, sin quita 
poner plan Dawes ni plan Youi^ 
reclamaba lo que, a su juicio f 
corresponde. Y las demás potèn' 
cias presentes o representadas 
' eran acompañantes decorosas de 
las que defendían su interés. En 
algún momento las manos esta, 
vieron sobre los trastos para ti-
rárselos, metafóricamente por su. 
puesto, a las respectivas cabezas. 
Pues el pelig-ro parece conjura, 
do. Ya hay principio de acuerdo. 
Inglaterra ha ceaido un poco. Ita-
lia ha dado su brazo a torcer. Ale-
mania se obliga a un mayor es-
fuerzo, en la confianza de obtener 
alguna compensación política. Y 
todos contentos, o todos haciendo 
que lo están por este nuevo cuso 
que afirma la cordialidad y la paz 
de Europa. 
Alegrémonos todos, mas no 
nos forjemos grandes ilusiones. 
Como fracasó el plan Dawes, es 
bien posible que los hechos de-
muestren que tampoco es viable 
el plan Young; y entonces el pro-
blema, más que resuelto, aplaza-
do, reaparecerá. Por de pronto 
por todo el mundo han podido 
observarse que las potencias reu-
nidas en la Haya han andado a la 
greña no p^r cuestión de princi-
pios, sino por materia de intere-
ses. Siempre se ha considerado 
que los pleitos verdaderamente 
difíciles, porque no se pueden 
transigir, son los pleitos de ideib, 
pues si éstas son honradamente 
profesadas v sentidas quienes no 
estén tomado^ de un cierto pirro-
nismo, han de mantenerlas enei 
gicamente en todo lo que teng," 
de esencial. Las cuestiones de H 
terés, en cambio, son de w 
aneglo, las resuelve, po1'./'f^ 
que parezcan, la generosidad, 
la renuncia de un bien o de ^ 
ventaja, cuando no hay peij" 
para tercero, no se opone 
na norma del derecho natuia' 
Pues bien; las p o t e t í c i ^ 
das en la Haya ha. discuto n , 
reses y no principios y P , d0 „ 
líos v"no por estos ha\enrSUla-
punto de salir cada " ^ g y co-
do, sin entenderse y d i S F B;1 
mo si se tratara deiinan ^ 
bel internacional. £sfecZeZ 0 ' 
lo tristísimo, ofrec-do r^oyecta 
• 'bre la 
después de la Çuer'a ¿"te-gt 
luz clarísima so re J a ' ¡ l 0 t 
n-a v ía guerra lodo aq"de. 
la civilización, àe\V < ^ 
libertad de los P ^ f ' L 
tinúa siendo ™ n f % l c * * K 
bien en los oídos de SI1 
sos y de los papanatas^ d 
a d a i V . - d e substancia.^ en 
lidad. Lo que se l f ^ % 
ces f u e r n n i n t c r e ^ lo j , 
heo-emonias, mercado-, .^^se. 
en-
se'ha ventilado ahoia que 
'Esta es la r e a h ^ > ? ^ 
así, no hay q u e f i í ^ ^ f V 
estos acuerdos y de ¿ t á ^ 
porque cuando bOw ^ 
dio el demonio dej 
es inseguro e i nesta 
c q0 fa asosto de' 19^ 
ECOS DEL MA 
G I S T E R I O D E E S T U D I A R 
p e n s í » f f l i e n t o s , s o 
b r e e d u c a c i ó n 
bay necesidad de de-
mos» |'en el nifio de las diferen-
cierta 
rac no u».» , , 
gal·la exigencia en el hom-
b ^ e aptitudes. Este es diestro 
lias operaciones del espíritu, 
P ^1 prefiere las ocupaciones 
Suales; uno es artista, otro 
¿temático, etcétera. 
Enqué consisten estas diferen-
Para saberlo sería preciso 
conocer la estructura dé las apti-
tu,les Y ante todo, ¿qué es una 
aptitud? Una aptitui es la dispo, 
sición natural a conducirse de 
rta manera, a comprender o 
sentir con preferencia ciertas co-
sas, o a ejecutar ciertos géneros 
de trabajos, (aptitud para la mú-
sica, para el cálculo, para lenguas 
extranjeras, etc). 
Es alg-o complejo. Así, la apti-
tud para el» dibujo implica cierta 
habilidad motriz, estimación de 
dimensiones, memoria visual, 
comprensión de la perspectiva, 
sentido estético, etc.; la aptitud 
literaria exige memoria verbal, 
imaginación, juicio, etc.; y en es-
tos ^ c^fera sería necesario po-
ner sin duda todavía muchas cua-
lidades intelectuales o afectivas. 
La diversidad de aptitudes se re-
fiere ya sea a las variedades indi-
viduales de esto:; procesos ele-
mentales (tipo visual, auditivo, 
verbal, etc.) o a la diversidad de 
sus combinaciones». 
Eduardo Claparéde.-«La es-
tela a la medida». 
Hace poco tiempo nos ocupa-
mos brevemente de este notable 
libro, debido a la pluma experi-
mentada de don Fernando Rey 
Béjar. 
Poco se ha escrito hasta el día 
acerca de las reglas que conviene 
seguir para que el estudio resulte 
provechoso y fructífero en su má-
ximo grado, a pesar de que tal 
género de trabajo se va compli-
cando cada día más con el aumen-
to incesante de ideas y conoci-
mientos científicos. 
Para que nuestros lectores juz-
gueti acerca de lá importancia de 
esta cuestión y de la orientación 
que el señor Rey Béjar desarrolla 
en su libro, reproducimos a con-
tinuación el primer capítulo de 
su «Arte de estudiar». 
El no disponer las personas con-
sagradas al estudio,' de algunos 
preceptos o reglas que conduzcan 
a obtener del trabajo de estudiar 
el máximo rendimiento, suele ser 
causa de grandes contrariedades 
y de sensibles perjuicios. Lógica-
mente pensado tenemos que re-
ferirnos con preferencia al estu-
diante, que es quien más necesita 
de normas a ese respecto, pues el 
hombre que cuenta con la expe-
riencia de los años en el manejo 
y estudio de libros, precisa menos 
y a veces ninguno de aquellos 
consejos. 
En general, los textos que se 
(D xigen para cada carrera resultan 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
A^as Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
ía ttl II15 a jüo a is ii siliih 
p icadas en las eutermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
AD0, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, { e n t ~ s 
—formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 3 
^ H i i i la n i i esMiilo 
^comparable clima de altura (1.300 metros), 
QTEL D È LOS B A Ñ O S (al pie del manantiai; 
^^No aiitoinóviles a tollos los trenes. Estación de Poema de Valverde 
MES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
" - EN TIERUEL — = 
demasiado extensos con relación 
al tiempo de que se dispone para 
aprenderlos. Bien dice el prover-
bio que «el que mucho abarca 
poco aprieta», y tal sentencia se 
ve fatalmente cumplida en los 
momentos del examen, donde los 
alumnos fracasan innúmeras ve-
ces porque no han podido demos-
trar suficiencia para ser aproba-
dos; y semejante fracaso que a 
muchos priva de continuar su ca-
rrera, que a no pocos retrasa en 
la terminación de la misma y que 
tan cuantiosos gastos proporcio-
na, es lo que de una manera ra-
cional se hace preciso impedir. 
Cualquier producto del trabajo 
humano/ ya sea material o inma-
terial, se elabora con tanta mayor 
perfección y menor esfuerzo cuan-
to mejor se domina el arte res-
pectivo, y como se llama arte «el 
conjunto de reglas o preceptos 
para hacer bien una cosa», es evi-
dente que el que aspire a poseer 
el arte de estudiar, tenga que su-
jetarse a las reglas correspon-
dientes. 
Alguien pudiera objetar q u e 
hasta hoy las reglas de tal arte 
no se han formulado y sin embar-
go no faltan hombres eminentes 
! y estudiantes aprovechados, cuya 
i cultura adquirieron y adquieren 
j sin necesidad de someterse a nor-
I mas que regulen su labor de en-
Igrandecimiento intelectual. La 
I respuesta es de cristalina trans-
j parencia; ciertamente que sin re-
I glas defi üdas se ha estudiado y 
! se estudia, pero ¿se puede soste-
^ ner que dichos hombres no hu-
| bieran obtenido ventaja en su es-
fuerzo para la misma utilidad al-
canzada, de haber seguido un 
procedimiento sistemático? Y aun 
aceptando que el instinto de la 
perfección para el estudio no fal-
tara ¿es admisible que todos go-
zaran de ese privilegio natural? 
En la antigüedad se llevaron a 
efecto construcciones arquitectó-
nicas verdaderamente monumen -
tales a pesar del estado incipien-
te de la Arquitectura. ¿No se 
ofrece claro a nuestra conciencia 
que las mismas construcciones-
atendiendo sólo al arte en la acep-
ción mencionada y no a otros 
factores—se hubieran verificado 
hoy con mayor facilidad y per-
fección? 
Ser artista, tener disposición e 
industria para crear algo bello, es 
cualidad que se viene dando en 
el hombre desde los tiempos pre-
históricos, y ello prueba el gran-
dioso poder del ingenio humano, 
pero nadie puede negar las ven-
tajas que reporta el conocimiento 
y aplicación de adecuadas reglas 
que, allanando dificuldes y dan-
do estímulo a la afición, erigen 
en artista a quien sin ellas no lo 
habría sido jamás. 
En el ánimo del que estudia in-
fluyen frecuentemente una serie 
muy diversa de sentimientos que 
aplanan su espíritu, infundiéndo-
le la negra visión dei;«suspenso»: 
lo voluminoso del libro; lo menu-
do del tipo de letra; el exagerado 
tamaño de las páginas; lo difícil 
del léxico; la defectuosa claridad 
de expresión del autor; lo exóti-
co de no pocas construcciones 
sintácticas, sobre todo si se trata 
de. alguna traducción; las amplia-
ciones tauto lógicas en demasía, 
etc. Tan aniquiladora sugestión 
fatiga al estudiante antes de abrir 
el libro, amarga su espíritu y le 
predispone al abandono de su ta- 1 
LAS OPOSICIONES DE 
INGRESO 
Señalados los días 16 y siguien-
tes para practicar los tres ejerci-
cios escritos que faltan para que 
los opositores den por terminados 
sus trabajos en la presente y pro-
longada prueba, han surgido al-
gunas dudas y temores relaciona-
dos con la distinta hora a que son 
convocados los aspirantes de Ma-
drid y los de provincias, habien-
do exteriorizado algunos su re-
celo de que alguien pudiera trans-
mitir a provincias, con anticipa-
ción, noticias sobre el tema que 
los opositores han de desarrollar. 
Se dice que algunos han solicita-
do que los ejercicios se verifiquen 
a la misma hora en todas las pro-
vincias. 
Es de suponer que las autorida-
des adoptarán las medidas nece-
sarias para que las sospechas no 
puedan tener realidad. 
ES UN HONOR PARA EL 
MAGISTERIO 
Ha sido premiado con 12.500 
pesetas, por el libro Historia Na-
tural, que ha presentado a con-
curso, nuestro querido compañe-
ro y amigo don Luis Álabart Ba-
llesteros, maestro en Barcelona 
del Grupo escobr «Baixeras». 
Con el informe de la Comisión 
calificadora, ha sido aprobada di-
cha obra para texto en los Insti-
tutos. 
Enhorabuena. 
roa, a la persuasión de su inuti l i -
dad para el estudio. Sustraerse a 
tales emociones significa triun-
far. 
La continuación de esta lectüj 
ra nos explicará el procedimiento 
para conseguirlo. 
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D E A C T U A L I D A D 
La Tierra Santa, los cristianos, los 
musulmanes y los judíos 
En los últimos tiempos, y espe-
cialmente en estos días, la Prensa 
mundial viene publicando infor-
maciones acerca de la grave si-
tuación de la Tierra Santa, debi-
da en su mayor parte a los con-| 
tinuos choques entre los musul-' 
manes y los judíos. Puede decir-
se que casi todo el país se halla 
«en estado de guerra». Como la 
Palestina constituye actualmente 
actualidad y preocupación mun-
dial tiene interés que digamos 
algo acerca de ella. 
. La historia de la Palestina no 
se desconoce por ninguna perso-1 ción 
8 por 100 a los beduinos, o tribus 
nómadas de los desiertos. 
Unicamente el 12 por 100 del 
total son judíos. Realmente es 
una minoria pequeña por su nú-
mero. Por último el 8 por 100 son 
europeos y sirios. 
Si abrumadora es la mayoría 
árabe, no es menor la mulsuma-
ña, ta cual en 1922 dió cerca de 
591.000 mahometanos. 
Los cristianos eran 73.000 y los 
judíos, un poco más. Es curioso 
que aparecen 150'samaritanos, en 
el censo estadístico de la pobla-
na culta.» Los árabes y los turcos 
se adueñaron de su territorio. Los 
cruzados, de los siglos X I , X I I y 
XIÍI, conquistaron la Tierra San-
ta y fundaron el Reino de Jerusa-
lén. Por desgracia, los cristianos 
no pudieron mantenerse en el 
país, no obstante sus heroísmos y 
luchas. Nuevamente los Empera-
dores de Constantinopla fueron 
los soberanos del país y lo han 
sido hasta casi el final de la gue-
rra mundial. 
En el año 1917 las tropas ingle-
sas del Egipto cruzaron el canal 
de Suez, y merced al ferrocarril 
del Desierto de Siria, fueron con-
quistando la Tierra Santa y lle-
garon a apoderarse de Jerusalén. 
Inglaterra estableció después la 
administración civil y Palestina 
es uno de-los' países de sManda-
to» de la Sociedad de las ilacio-
nes. Como.Turquía reconoció en 
1923 la separación territorial, el 
.gobierno de Londres ejerce de-
hecho la soberanía sobre la-Pa-
íestina. 
Ta Tierra Santa, como se llama 
acertadamente por todos los cris-
tianos, se titula modernamente en 
«Erez Israel». En remotas épocas 
se denominó Filassaia, o país de 
los Filisteos. Esta palabra, para 
sus enemigos, los israelitas, sig-
nifica «extranjeros». Los griegos 
la mencionaron Palaistinoi, nom-
bre que después se convirtió en 
Palestino. Los hebreos antiguos 
la titularon Pelechet y también 
Canaón (tantísimas veces citado 
n la Santa Biblia), que significa 
«llanura» y «tierra prometida», 
aludiendo a la divina promesa de 
Jehová. 
La Palestina actual está limita-
da al Norte por Siria (que los na-
turales titulan «Suria», ocupada 
3^  administrada por las tropas 
francesas; al Este, el Desierto de 
Siria, modernamente llamado 
país del. transjordán o Transjor-
dandaV ocupado y admin strado 
por Inglaterra; al Sur, por los ex-
tremos confines del Nordeste de 
Egipto, también ocupados por las 
tropas británicas y, finalmente, 
al Oeste, por el Mediterráneo. 
La nueva y actual Palestina es 
una faja de tierra, bañada por el 
Mediterráneo, y más larga que 
ancha. Mide algo menos de 23.000 
kilómetros cuadrados, o sea me-
nos superficie que la provincia 
dé Gáceres? En 1921 se contaron 
757.181 almas y . en 1926, son 
7é1.-896. 
Cuatro quintas partes de la po-
blación, o el 80 por 100, sbn ára-
bes, correspondiendo de estos el 
Jerusalén, ciudad veneradísima 
también por los mahometanos, 
tiene más de 62.000 almas. En 
ella preponderan los mulsumanes 
con enorme mayoría y los judíos, 
a pesar de ser pocos relativamen-
te, pretenden dominar a todos, 
merced.a laprotección británica y 
también a la de los Estados Uni-
dos. Los celebérrimos «Muros de 
los lamentos», o sean los restos 
del Templo de Salomón, han sido 
la chispa que ha prendido e1 pol-
vorín. 
Los mulsumanes tienen sus or-
ganismos propios judiciales, etcé-
tera., pero los árabes se lamentan 
de los ataques de los israelistas y 
de la protección extremada a és-
tos por parte de los ingleses, que 
gobiernan el país. Los árabes tie-
nen 32 diarios, peí iódicos y revis-
tas. Uno de ellos se tituta «Kar-
mel» y es un diario que aparece 
en Haifa o Kaifa, puesto al pie 
del celebérrimo y sagrado Monte 
Carmelo, donde vivió Elias, el 
gran Profeta fundador de la Or-
den Carmelitana, tan venerado 
por todos, incluso por los maho-
¡ metanos y mahometanas, que 
sient an gran devoción por la San-
tísima Virgen María. 
Los judíos, a pesar de su corto 
número, merce.l ai Sionismo uni-
versal, poseen mucha influencia 
y organismos omnipotentes. Su 
Prensa es de unas 100 publicacio-
nes periódicas, las cuales apare-
cen en hebreo y otras en inglés. 
Algunas son bilingües. 
Los católicos tienen un patriar-
ca latino en Jerusalén. Ha}' otro 
patriarca armenio, un obispo 
melquita y otro caldeo. Es intere-
resante advertir que los Padres 
Franciscanos de Jerusalén publi-
can eu español una magnífica re-
vista titulada «La Tierra Santa». 
Los Franciscanos vienen reali-
zando desde siglos benemérita la-
bor en la custodia del Santo Se-
pulcro, en hospitales, escuelas, 
etcétera. 
' Los griegos cismáticos tienen 
un titulado P uriarca y hay un 
obispo anglicano, mas otros re-
presentantes de religiones disi-
dentes. 
El idioma más hablado es el 
árabe y en este idioma y su orien-
tal escritura aparece en los se-
llos de correos el nombre del 
país «Filistin»; también se men-
ciona el nombre hebreo ya ex-
puesto y finalmente el de «Pales-
tine»; nombre inglés del territo-
rio. 
La lucha actual, en la cual es 
posible intervengan los comunis-
tas, tiene mucha importancia y 
gravedad. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
A V I A C I O N 
JUDICIALES 
En Berlín ha habido granees 
manifestaciones de júbilo por 
haber dado de hecho el «Con-
de de Zèppelin» la vuelta 
a l mundo. 
Probablemente, Echener no 
mandará la aeronave desde 
Nueva York a Eriedrihshafen 
HA SLJO DADA L A 
VÜRLTA A L MUNDO 
VOLANDO 
Nueva York, 30.—Al volar so-
bre esta ciudad, el «Conde de 
Zèppelin» ha completado su vue-
lo alrededor del mundo. 
EN LAKEHURST 
Berlín, 30. —El «Conde de Zèp-
pelin» aterrizó sin nove ad en 
este aeropuerto. 
El recibimientc ha sido supe-
rior a toda ponderación. 
N . de la A5.—Como dijimos 
ayer, el vuelo de circunvalación 
del mundo se cerraba al llegar el 
«Conde de Zèppelin» a Nueva 
York, aunque falta la última cla-
pa oficial de este portentoso vue-
lo, o sea, el «salto» desde el aeró-
dromo de Lakehurst a Friedri-
chshafen, donde el «Zèppelin» 
tiene su hangar propio y su base. 
De modo-que terminada esta 
etapa final, el gran crucero aéreo 
habrá no sólo dado una vuelta al 
mundo, sino recorrido el doble 
de la distancia que va desde el 
centro de Europa a Nueva York, 
salvada en dos vuelos sucesivos 
de dirección contraria. 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violin) y Angel G. Arévalo (piano). , 
Ha sido puesto en libertad por j Miércoles y vierneS5 de siete y me, 
haber sido absuelto del delito de | dia a nueve( concierto GRAN MODA 
falsificación de que era acusado, i por los menciona JOS profesores con 
Antonio Jarque Torres. 1 variadísimos programas 
mes, 30 do agosto de jg. 
V A L E N 
POR 1NCÜMPLIM11^ 
DEL I)ESCAN¿ j 
DOMINICAL 
Valencia, 30.-El ^ber 
civil h a recibido U(n • n^ or 
de l o s Sindicatos ue" Vi ón 
grell acerca de no 
en dicho pueblo el t W , 1Can* 
Canso do. m i n i c a l y l a j o r n a d a d 
r a s . 
E l 
eoc:h01 
s e ñ o r H e i n á n d ez 
dió órnenes en el sentido de 'v 
se haga cumplir lo l e o j ^ que 
bre estas materias. ' S0! 
VISITA DEL SEÑOR AL 
B I Ñ A N A 
Valencia, 30.-En el Gobierno 
señor Albicnnu 
con el Ayunt 
miento de Enguera, del homen; 
je al señor Martínez Anido h' 
ciendo presente al señor g<¿ 
nador el entusiasmo que retnae 
todas las piovincias de Espafe 
para la construcción de 
torio Antituberculoso. 
civil estuvo el 
Sanz iniciador 
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Gaiage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
P a r a t eda c l r s e tíe m a r c a s de c o c h e s 
Datos recocidos en ia-Esiación Me-
teorológica do esta capital: 
Máxima de ayer, 287 grados. 
Mínima de hoy, 157. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, ij87'0. 
Recorrido del viento, 90 kilómétros. 
Un acierto fué ayer la celebració 
del concierto por nuestra Banda en la 
Glorieta puesto que el público invadid 
dicho i aseo desde las ocho bástalas 
« diez de la noche. 
Muchas personas paraban ante el 
kiosco cuando la música sonaba y q"^  
daron muy saiisfechos de la labor déla 
municipal, que fué muy 
Ayer pudimos apreciar el not# 
complemento que el artista señor AW 
ha puesto a las viejas farolas delato 
rieta. Como ya hubimos anunciad 
dicho paseo quedarán cinco, cada 
con dos focos, y, ambas, ademas 
macizo de plantas, llevan arriba 
cajetín para flores trepadoras- _ ^ 
Lo único que. no nos saí^ ac 
cho son los azulejos colo^, 
dor del pie de la terminada tar 
calle H 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTEICA DE CUBIERTAS \ CAMARAS 
& n esie taller e n c o n h a r á usted lo m á s moderno y p rác t i co en m a -
qu ina r í a y por tanto la m á s pronta reparac ión . 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 
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SE VENDE una cas a de taciones. Informarán. Cornada • 
¿Faraquién serán? Ayer'nIÜ 
del excelentísimo Ayuntainltera de*" 
sa «Fiat» envió 1 9 ^ ^ . ^ ^ 
Irún y con sus correspo ^ 
du :tores dos tanques Peq" t^os^  
Esta mañana vimos a e^^^ 
nicipaies probando a ver 
ches podían pa^ ar Por 13 .eStá^  
estrechas de ^ eruel ? * est^  
nosc-^ " ^ 
anduvieron;' .ri^  
ve, so.' 
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dispuestos a 
quisición cuando fe 
los citados coches 
fijo y que, según * : ; 
poMaexcelentrsiniaUip 
Eldonnngoseproy c^ 
.ón Parisiana la 
«Marquita., a cf ^ e ¡^b"-L., > 
franceses. M a r i - ^ ^ 
cin', Jean Angela ^  3 *• 
mone Cerdad. , „3: 
Completará el 
y orla cónica 
NOTAS DEL EXTRANJERO 
s bi¡tánicas resulían insuficientes pata restablece! 
IQS i10? e ¡ orden en Jerusalen. 
las medidas adoptadas son muy enérgicas . 
individuos son sorprendidos entregados a! saqueo 
pantos w 
% son inmediatamente fusilados. 
BCKKNER solución rápida y amistosa de las 
DÍAS EN ^^'culta(ies Que pudieran surgir 
gjg ( ¿ U ^ ^ ~ ~ T r i n T r J entl'e Bélgica y Alemania, o en-
tre Francia y Alemania, acerca 
de los artículos 42 y 43 del Trata-
do de Versalles los gobiernos ale-
mán, belga y francés se pondrán 
de acuerdo para que la obrci en-
caminada a solucionar esas difi-
cultades eventuales sea conferida 
a las comisiones organizadas por 
la Convención de Arbitraje de 
Locarno en 16 de octubre del 25, 
concluida por Francia y Bélgica 
V I DOCTOR 
' OüBOA 12 
^UBVA YORK 
,1 York, 30 . - E l coman-
,,octor Eckener ha mam-
dan que él quedará 12 días en 
Nuevf 
¡estado 
^ ' ' ^ c o n d u c t o r de! Conde 
su regresó a 
l capitán Er-
ma-
Sera 
de Zeppel'>>' 
Fl.iedrichshafen 
tíPstoSehman. 
El receso se empréndela 
-aana sábado. 
TAC/A EL FINAL DE LA 
CONFERENCIA 
Berlín, SO.-La prensa alemana 
dedica, a este asunto especial 
atención. _ _ 
«La Correspondencia Diploma 
tica^  de Benín dice: 
«Después de la realización del 
acuerdo entre las potencias acre-
ditadas y al apioximarse ahora el 
oppiamente llamado fin de la 
Conferencia, parece que se trata 
de poner en juego la opinión 
mundial con el propósito de ha-
cer creer que Alemania no puede 
hacer otra cosa sino consentir. 
Éste es un punto de vista al que 
opuso ya una negativa rotunda la 
delegación alemana en La Haya, 
aun sm la menor intención de 
desencadenar una lucha semeian-
e a la que nosotros y el mundo 
entero hemos asistido durante va-
rias semanas, con profundo mal-
estar. No podemos sino reflexio-
nar sobre el resultado de la Con-
ferencia para decir que no da sa-
tisfacción al pueblo alemán sin la 
liberación del mismo y el resta-
blecimiento en toda su integridad 
de la soberanía alemana.» 
LA EVACUACIÓN DE 
RENANIA 
La Haya,' 30.—El texto de la 
ponencia que preside el señor 
Henderson dice así: 
«Las discusiones celebradas por 
la Comisión Política se han refe-
r o especialmente a dos puntos 
esenciales, que son: evacuación 
^Renania y medio de resolver 
Vistosamente ías dificultades 
pudieran derivarse de la apli-
? K i ó n de los artículos 42 y 43 del 
datado de Versalles.» 
; TECHA DE LA EVA-
CUACION 
La Haya, 30.-.En septiembre 
rXlmo R e z a r á la evacuación. 
^ tropas belgas y británicas 
miradas del territorio ocu-
^ un período de tiempo de 
evacu!!!' y ,as troPas francesas 
R u a r á n en igual tiempo la 2.* 
^ l r Z T ^ de ,a 3 a zona por 
^ inmi CeSas dará Princi-
^ l o s P a t r ^ ^ desPués 
^án h u emos f ra í í^sya te . 
^laeiVo" ratlñcacio lo relativo 
La 1 Clel Plan Young. 
con Alemania, procedíéndose 
siempre de acuerdo con los ex-
presados Convenios. 
LOS SUCFSOS DE 
PALESTINA 
Londies, 30.— Despachos de 
Washington dicen que la prensa 
norteamericana hace responsables 
de los acontecimientos de Pales-
tina a las autoridades británicas, 
que habían sido advertidas con 
tiempo del pdigro, por diversos 
conductos, y especialmente por 
Fráncia, e incluso por el Vatica-
no. 
RECLUTAMIENTO VO-
LUNTARIO 
Nueva York, 30.—La Asocia-
ción de Jóvenes Israelitas ha a-
bierto en esta ciudad una oficina 
de reclutamiento voluntario para 
Palestina. 
Hoy se han incrito 300. 
TELEGRAMAS CONTRA-
DICTORIOS 
Berlín, 3 
tes de Palestina dicen que la s i - í ^ ^ 
tuación ha mejorado bastante. 1 £;s portador 
nicas son insuficientes para man-
tener el orden. 
MANIFESTACIÓN 
FRUSTRADA 
París, 30.—La Unión Sionista 
intentó .realizar una manifesta-
ción para protestar contra los 
sucesos que se desarrollan en 
Jerusalén. 
Fué dispersada la manifesta-
ción por la fuerza pública. 
TERRIBLE ACCIDENTE 
Orán, 30.—Un autobús, lleno 
de pasajeros, volcó, resultando 16 
muertos y 15 heridos. 
• UNA REUNIÓN SOBRE 
EL DESARME 
Wasington, 30.—Se celebró en 
la Casa Blanca una reunión que 
se considera muy importanto, que 
duró sobre tres horas. 
A esta reunión asistieron el pre-
sidente de los Estados Unidos, 
Hoovei:; el subsecretario del de-
partamento de Estado, Stimson; 
el secretario del departamento de 
Marina y varios peritos navales. 
Se cree que la reunión veisó, 
principalmente, acerca de la re-
ducción eventual del número de 
cruceros, y se tiene la impresión 
de que,, sin tardar mucho tiempo, 
se hará público al?o definitivo 
referente a este asunto. 
A l terminar esta reunión no fuá 
facilitada nota alguna a la Pren-
sa. 
INFORMACIOÍV POLÍTICA 
La «Gaceta» publica ¡a nueva demarcación notarial. 
En la clasificación corresponden a la provincia de Teruel 16 
nota i ías de tercera, y dos de primera, a la capital. 
Ha sido filmado entre E s p a ñ a e Islàndia un tratado de con-
ciliación y arbitraje. 
BARCELONA 
De nuestro redactor-corresponsal) 
SOLEMNIDAD EN MAN-
RESA 
Barcelona, 30. —El gobernador 
civil ha salido para Manresa para 
asistir a la Fiesta Mayor que se 
Noticias proceden-1 celebni en aquella opulenta ciu-
LA «GACETA» 
NUEVA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL 
Madrid, 40.-La «Gaceta» de 
hoy publica nueva demarcación 
notarial. 
A la provincia de Teruel co-
rresponde la siguiente demarca-
ción y clasificación: 
Distrito de Albarracín, í, de 
3.a clase. 
Distrito de Alcañiz. 1 de 3.a. 
Distrito de CalacHte, ídem. 
Valjunquira, ídem. 
Aliaga, ídem. 
Villarluengo, ídem. 
Calanda, ídem. 
Castelserás, ídem. 
Cantavieja, ídem. 
Hijar, ídem. 
Móhtalbán. ídem. 
Mora de Rubielos, ídem. 
Mosqueruela, ídem. 
Teruel, 2 de 1.a. 
Valderrobres, 1 de 3.a. 
Calaceite, ídem. 
Monrovo, ídem. 
• quiado el ministro de Fomento, 
LA SECRETARIA DE LA'éste manifestó que en breve so-
meterá a l.t firma de don Alfonso 
una disposición obligando a los 
de los firmado por España en los 
últimos tiempos. 
TELEGRAMAS DEL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Santander, 30.—El presidente 
del Consejo de ministros dirigió 
un telegrama al representante de 
España en Copenhague felicitán-
dole efusivamente por la firma 
del tratado. 
También expidió otro despa-
cho al ministro de Negocios Ex-
tranjeros de aquel país con aná-
loga felicitación. 
SUPRESIÓN DE VI-
SADOS 
Madrid, 30.—A partir del pró-
ximo mes de septiembre quedará 
suprimido el visado de pasapor-
tes entre los Estados de Austria 
y España. 
PROYECTOS DE FO-
MENTO 
San Sebastián, 30.—Después 
del banquete con que fué obse-
del pendón de 
Las Agencias periodísticas se : ciucjad de los Condes. 
la 
serán 
Pac] o 
3 
quejan de! retraso con que se re-
ciben los despachos de Jerusalén. 
Las noticias recibidas son con-
tradictorias. 
Según los despachos oficiales, 
el orden se ,ha restablecido en 
Jerusalén, pero la situación sigue 
siendo comprometida en los pue-
blos donde las autoridades milita-
res no han podido enviar re-
fuerzos. 
Circula el rum y de que Un bar-
Los actos de la Fiesta revesti-
rán este año una brillantez extra-
ordinaria. 
El señor Milans del Bosch asis-
tirá durante su estancia en Man-
resa a la entrega del título, ver-
dadera obra de arte, de hijo adop-
tivo al general Despujols. 
TELEGRAMAS DE 
PÉSAME 
Barcelona, 30.—El marqués de 
AUDIENCIA DE TERUEL 
Madrid, 30.—También publica 
la «Gaceta» la provisión de la va-
cante de secretario de la Audien-
cia de Teruel con el nombramien-
2 de don Manuel Enciso Callejo. 
NUEVO TRATADO EN-
TRE ESPAÑA E ISLAN-
LANDIA 
Madrid, 30.— Por la Secretaría 
de Asuntos Exteriores h a sido 
firmado el tratado de Concilia-
ción y arbitraje entre E>paña e 
Islàndia. 
Este tratado hace el número 15 
propietarios de minas en explota-
ción a que apliquen los procedi-
mientos necesarios para rendir lo 
que deben. 
Los cotos quj no estén en ex-
plotación serán, en plazo señala-
do, puestos en explotación o se 
procederá a la expropiación. 
co de guerra inglés bombaroea j Estella en nombre del Gobierno 
aúlti ^os d meses más tarde, 
recom. 
e julio de 1930. 
e^aalas potenci-as 
d( 
que para facilitar la 
l 0 S ^ e ^ d e ^ i - u c i ó n de 
actualmente las localidades de los 
alrededores de Haifa, donde se 
han congregado gran númeio de 
árabes. 
Otros despachos telegráficos 
aseguran que la situación conti-
núa lo mismo. 
LAS TROPAS BRITÁNI-
• CAS SON INSUFICIEN-
TES PARA MANTENER 
EL ORDEN 
jerusalén, 30,—Las luchas con-
:inúan en las mismas calles de 
Jerusalén. 
Se repiten las intentonas de sa-
queo, <iue algunas veces llegan a 
"consumarse. 
Las medidas contra tales des-
manes no pueden ser. más enér-
gicas. 
Cuantos sujetos son encontra-
dos al pillaje o al saqueo son fu-
silados en el acto. 
Sin embargo, las tropas britá-
y en el suyo propio, ha dirigido 
un sentido pésame al alcalde de 
Barcelona con motivo de la des-
gracia ocurrida recientemente en 
aquella ciudad con la muerte de 
dos bomberos mientras c u m -
pilan con el deber que su cargo 
les impone. 
EL SUMARIO POR LA 
MUERTE DE CASADO 
Barcelona, 30. — Ha sido decla-
rado concluso por el Juzgado del 
Oeste el sumario instruido con 
motivo de la muerte del comer-
ciante Pablo Casado. 
MUJER AMORDAZADA 
Barcelona, 30.—Juan Florenza 
fué avisado por unos vecinos de 
su misma calle que algo anormal 
debía de ocurrir en la casa que 
aquel habitaba a juzgar por el 
ruido que habían oído dentro de 
ella. 
Avisados unos guardias, entra-
ron dentro de la casa y encontra-
ron a la esposa de Juan llamada 
Luisa Vicent, amarrada de pies y 
manos y amordazada. 
Los ladrones habían entrado en 
la caia revolviéndolo todo, aun-
que sin poder encontrar dinero. 
, No fueron capturados, aunque 
se hallaban dentro de la casa al 
llegar los guardias y sus acompa-
ñantes, porque aquéllos, al sen-
tir ruido, saltaron por una venta-
na. 
Luisa Vicent no pudo declarar 
por la gran excitación en que se 
encontraba. 
Fué asistida por un módico. 
INHIBICIÓN 
Barcelona, 30.—El Juzgado mi-
litar se ha inhibido a favor de la 
causa que se iiisuruye por tenen-
cia de hojas subversivas. 
Lá política del ge 
neral Machado 
LA INMIGRACION ESPA-
ÑOLA EN CUBA 
En un. discurso pronunciado 
con motivo del banquete que ofre-
ciera al general Machado el Co-
mité de Sociedades españolas, el 
presidente de Cuba pronunció es-
tas palabras: 
«Para la inmigración española 
quiere mi Gobierno organizar una 
política que ofrezca las más am-
plias garantías im su trabajo; una 
política que, basada en las expe-
riencias modernas, asegure y 
consolide la unión de cubanos y 
esoañoles, 
Ved -dice más adelante—como 
mi política y mis palabras en re-
lación con España nacen al mis-
mo tiempo de mi espontánea i n -
clinación y de mis preocupacio-
nes patrióticas. Continúen otros 
sin hacerle justicia a España; yo 
la amo y l i reverencio por sus 
virtudes. 
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EL ECO DE LOS PUEBLOS 
Mora de Rubielos 
en veraneo 
V i s i t a 
El pasado domingo recibimos 
la visita del ilustre prócer y al-
calde de Valencia, marqués de 
Sotelo, acompañado del marqués 
de Càceres. Fueron recibidos por 
sus amigos los señores de Bala-
der, que veranean en esta, y ob-
sequiados por los señoies de He-
rranz. Visitaron la población y el 
bellísimo castillo que la corona, 
del más puro estilo gótico, ha-
ciendo de ambos grandes elogios. 
A l atardecer regresaron a Valen-
cia encantados de la excursión. 
fl g a n o 
Por la noche, la colonia vera-
niega organizó un asalto en toda 
regla al salón en que los señores 
Herranz tienen levantado su tea-
trito íntimo, improvisándose una 
compañía que actuó con arreglo 
al siguiente programa; 
1.° Saludo y presentación. Pri-
. mera parte de la Compañía por 
su director ). G. Herranz. 
• 2.° iMonólogo de la cocinera; 
por la gran trágica Luíú Gárchia. 
3. ° Recital de violin; por José 
Salvador, acompañado al piano 
por el eminente pianista Rafael 
Gómez-Ferrer. 
4. ° Danza apache; por los fa-
mosos bailarines Ferga y Si poli. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° Charlestón; por la pareja 
de fama, mundial Sanch-Kirke. 
2. ° Poesías; por el coloso de la 
declamación Cosme O'Polita. 
3. ° Bailes regionales; por Ra-
fael Gómez-Dolores. Sanchis, re-
comendando prevenirse contra 
los ojos de ella. 
TERCERA PARTE 
1. ° Concierto; por el barítono,, 
Tono Romeroti., divo de la cuerda 
media y 
2. ° Exhibición del ventrílocuo 
G iher con sus muñecos. 
Cuantas familias asistieron a la 
velada se regocijaron con el buen 
humor y acabada presentación 
del (ispectáculo, pasando una ve-
lada deliciosa. 
Llegada de Pepita Samper 
En-Ta" tárde d'é hoy miércoles 
ha llegado a Mora Pepita Sam-
per, la linda valenciana qué fué 
proclamada reina de la belleza 
española. 
Pepita Samper, que ha llegado 
sin previo aviso, es huésped de 
su íntima amiga Lolita Sanchis y 
a pesar de sus esfuerzos por pasar 
inadvertida, no ha podipo esca-
pat a la insaciable curiosidad del 
informador. Estaba monísima, su-
plicándome que me olvidara de 
que soy periodista. 
«Son ustedes terriblemente in-
discretos—me decía.—Me tienen 
abrumada. No diga usted nada Je , 
mí. Yo no vengo a di vertirme, | 
vengo, sólo -con ía preocupación | 
de encontrar un clima sano, in-1 
sustituible para mi hermano En-! 
rique que está un poco delicado. | 
Cualquier cosa daría por que no i 
me conocieran.» 
Pepita viene fatigada del viaje j 
y piensa en sus padres y en su/ 
novio. i 
D.-i-pués de descansar ha sido 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO 
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320' EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Yierafes, 30 d é agosto de 
E C O S ^ 
T A Ü R I N 0s 
ida y üuelta en trenes expresos 
Itinerario: Teruel Caiatay ud - Zara-
goza-Gaspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Calatayud Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las lO^S. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las 13*59. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
Llegeda a Barcelona a las 23*15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
I autocars y por la mañana recorrerán 
I los pabellones más interesantes. 
l El almuerzo será servido en un res-
I taurant de la misma Exposición, 
i Por la tard(i continuación de la vi-
j sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
i cho servicio, vista de !a exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos jueg)s 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos d3 entradas, Dro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
d^ la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tu. ista desee hacer en el 
parque do atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose ía mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en ios auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500. metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente , a la población 
por una magnífica carretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursior 
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hm-a para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8*17. • 
El almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 17*45. 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
(Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por ^lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN; 
Transporte en ferrocarril en las cla-
s-es correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa: 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes.' 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de. entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ía di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licores. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.— Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en, el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excursión comenzará el 
lunes 23 de septiembre y terminará el 
sábado.28 del mismo. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
presentada a toda U colonia ve-
raniega de la que va a formar pai-
te por unos d i as. 
Por la noche una rondalla, des-
pués de obsequiarla con una, se-
renata, le ha dedicado unas inspi-
radas coplas que han terminado 
con una ovación cerrada. 
..Bienvenida sea la bellísima va-
lenciana a la que deseamos que le-
sea agradable su estancia entre l Francisco Ripoll. . 
nosotros y le guste Mora de Ru-1 M-ria.- . . 
! Viuda de Juan Yuste 
T A B L A J E R O S 
bielos en mangas ele camisa. 
EL CORRESPONSAL. 
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¡ Manuel Villén f 
S MÉDICO DENTISTA S 
« . • 
• Consulta en Teruel: Sábado y domingo. 
2 Hofel Túria. S 
• • 
• Consulta en Valmia; L Alicante, 35 (esiiuina "• 
Gran Via). . | 
• • 
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Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez.. . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . 
Joaquín Higón. . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril. . . . '. 
José Torres 
Máximo Lario. . . 
O 
T O T A L 16 16 
A l fin, don Paco Mor* 
quedado como único emD ^ 
del coso valenciano. - ^ k 
Las corridas de L o * ^ 
Día 21 de septiembre ^ r K 0 n : 
lo, Valencia I I y Marcial T ,Ü^ 
da, con ganado de Parladé * 
Día 22.—Marcial C ^ ' 
Félix Rodrigue,, 
Cobaleda. 0108 ^ 
Día 23.-Novillos de PaihH 
ra Vaquerín, Atarfeño v el Pa* 
cano Balderas. mel^  
Vaya éxito el obtenido ayer n 
Marcial Lalanda lidiando él ??1" 
to en Barcelona 6. toros de d ^ 
Enriqueta de la Coba. 0r;' 
¡Qué grande es el 
tro! joven. 
El infortunado, diestro mejica 
no Luis F r e g se ha agravado en 
la enfermedad que por cogida su. 
fre. 
Para cubrir la vacante de Sa-
turio Torón, en la cuadrilla de 
Torres ha entrado el banderillero 
valenciano Juan Ferrándiz «Cu-
rrito». 
Efecto de la grave cogida que 
el domingo sufrió, dicen Liuchos. 
diarios que ha fallecido en el Hos-
pital de Cádiz Gitanillo Ayamon-
te. Sin embargo, nosotros sabe-
mos que dicho diestro vive aún. 
Su compañero Joaquín Horte-
lano, igualmente herido de gra-
vedad, se halla mejor. 
Las corridas de Albacete para 
septiembre son: 
Día 10.—Toros de Guadalest 
para Manuel Martínez, Félix Ro-
dríguez y Vicente Barrera. 
Día 11.—Toros de Indalecio 
García (antes Rincón) para Mar-
cial Lalanda, Félix Rodríguez j 
Vicente Barrera. 
Día 12.—Toros de Albaserrada 
para Marcial y Barrera, mano a 
mano. 
Día 13.—Novillos de Veragua 
para Chalet, Luis Morales y Fe* 
rete. 
ZOQUETILLC. 
L e c c i o n e s d e F r a n -
c é s e I n g l é s 
Madame Marios ç M l s s M l r 
hacen saber a sus alumnos que ¿ 
primeros de septiembre e m ^ , 
las clases. 
Santa'Cristina, 17,3." 
Banda municipi 
El domingo, de ocho a diez-
la 
Glorie£a Banda ejecutará en la 
programa siguiente: 
I.0 .«Curritode laCruP. F 
doble.—V. Vigo. 
2. ° «Amoroso», 
ta.—Mingóte. 
3. ° «Jugar con 
ción.-Barbiére. , . 
4. ° «Pan y toros», 
schotis-^ 
fuego»- 5 
seleoc 
Barbiére, 
5.° Schotisde la re 
i^—G. Cases. 
.¡Oi-
ga, Oiga. 
6; 
ble.-
«Niño 
Rubio. 
de Haro^ P 
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¿Su periódico^ 
61 Mañana 
Porque en él hallai'á V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposició» de Asturias (Gi-
lón 1928). -
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y HeniaminBlasco. 
loan f ü t e i 
. l t M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a L y de 3 ao 
Amantes. U , 2.°. 
C O C K - Ï A I L 
Cinco- vocales 
Él nombre del animal que tie-
ne las cinco vocales es el mur-
ciélago; el de persona, Aurelio, 
y el geográfico, Ori huela. 
Arsenal 
En Ominato (japón), aún se ha-
cen buques en un arsenal que se 
fundó hace mi! novecientos años. 
Recurso 
El. —El día que usted quiera, 
nos casamos. 
Elía.—No olvide que tengo cua-
i^-o hijos. 
%\.—¡Eso es lo de menos; los 
pondremos a trabajar!. 
Murciélagos 
Los murciélagos, cuando duer-
men, se envuelven en sus alas 
para preservar el cuerpo del frío. 
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Concesionario y agente; 
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I Aficionados a la fotografía I 
Si parte Ud. en excursión. 
Si baja Ud. a la playa. 
Si pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido. 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak" 
y luejro tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos. 
U m m toco 
tiene <Kodaks» desde 48 pesetas; 
y «Brownies*. desde 21 pesetas. 
Con sellos de corteo 
Un millonario americano acaba 
de ofrecer una crecidísima suma; 
por la adquisición de un .cuadro 1 
que representa «El cenáculo», de ¡ 
Leonardo de Vinci, compuesto1 
iodo él, tras varios años de con-; 
cienzuda labor,Ipor el artistaSton, ' 
utilizando como único material | 
100.000 sellos de correo. 
Vieja ciudad 
A unos treinta kilómetros de | 
Bakin (Rusia) han sido descu-
biertos los restos de una antigua 
ciudad que se remonta al séptimo 
siglo antes de Jesucristo. 
Resultado 
—Dígame usted, señora ¿le lia 
producido buen efecto el cambio 
de clima? 
—Admirable, doctor; mis dos 
hijas ya han encontrado novio. 
Marina 
Ll mar, es infinitamente más 1 
productivo que la tierra. Una hec-
tárea de extensión de mar dedi-
cado á la pesca da, en una sema-
na, más alimento que la misma 
extensión de tierra eñ un año. 
Catidad 
—Señora, una limosna, por fa-
vor... 
— ¡ Hombre 1 
— Sí, compadézcase... ¡Soy un 
pobre cuya mujer no tiene tra-
bajo I 
CANITO. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Convento de San 
Francisco 
Es verdaderamente ^gno de 
alabanza el interés y exactitud de 
las niñas en cump.UL su media 
horade vela. Es debido esto sin 
duda, además del interés de las 
niñas, a la religiosidad de sus pa-
dres, que han tenido buen cuida-
do de instruirles [cristianamente 
y de la sólida piedad de éstos par-
ticipan también sus hijos. 
El orden y horas de las velas 
del sábado es el siguiente: 
A las siete treinta, María Fran-
cisca Valero y Rosa Fuertes. 
A las ojho. Angeles Remón y 
Severa Mora. 
A las ocho treinta, Felisa Ala-
mán y Paquita García. 
A ¡as nueve, Margarita Ven-
drell y M. Amparo Galindo. 
A las nueve treinta, Rosario 
Hernández y Pura Alegre. 
A las diez, Conchita Vilatela y 
Encarna García. 
A las diez treinta, Antonia Her-
nández y Nati Ortubia. 
A las once, María Saenzy Mag-
dalena Loras. 
A las once treinta, María Rillo 
y Rosita Royo-. 
A las doce, Conchita Brun y 
Rosario Peña. 
A las doce treinta, Conchita 
Blasco y Palmira Al puente. 
A la una, Pepita Villarroya y 
Caya Castellano. 
A la una treinta,. Pilar y Libia 
Villarroya. 
A las dos, Pilar Gómez y Ampa-
ro Serrana. 
A las dos treinta, Elisa Plumed 
y Conchita Clemente. 
A las tres, Adoración y Lucía 
Moiata. . 
A las tres treinta, Gloria Her-
nández y Carmen Lafuente. 
A las cuatro, Adoración Górriz 
y María Valero. 
A las cuatro treinta, María Gó-
mez y Juli ta Ferrando. 
A las cinco, Miguelita Subiza 
y Josefina Moreno. 
A las cinco treinta, Sagrario 
Rodríguez y Purità Elipe. 
A las seis, Pilar Viñuela y Julia 
Sánchez. 
A las seis treinta, María Gui-
llén y Pilar Es riche. 
A las siete, Juana Tere Saave-
dra y Encarnita Galve. 
A las siete treinta, Encarnita 
Ortega y Miguelita Subiza. 
Mrs. Springsoon 
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A S P E C T O S 
L A T R A N S F O R M A C I Ó N 
D E L C A M I N O 
Entre aldehuelas de aspecto po-
bre y sucio, la carretera extiende 
su cinta cuidada y lisa, bordeada 
de ios jeroglíficos internacionales 
del tránsito de automóviles. El 
viajero que puede recordar lo que 
eran esos caminos hace treinta o 
cuarenta años observa la gran 
transformación operada. Quizás 
en que más ha progresado Espa-
ña ha sido en los caminos. Ver-
dad es que somos un pueblo en 
camino, un pueblo que desde 
principios del siglo X V I I I está 
caminando, sin llegar nunca al 
renacimiento apetecido, como si 
por arte mágica, el camino se 
desandará cuando se veía ya pró-
xima la ciudad ideal en que se 
rendía su etapa la jornada. 
No es snío en el ruedo de las 
principales dudades cuyas carre-
teras parecen pistas d s carreras, 
ni es en una región afortunada y 
rica. La mejora extraordinaria de 
las vías rodadas se va extendien-
do por toda España y cada vez la vida material hace que un pue-
cierto grado la necesk, ad de las 
clases poderosas y adineradas. El 
automóvil empezó siendo el pla-
cer y e 1 juguete de los neos. 
Cuando estos viajaban en ferro-
carril, la carretera polvorienta y 
desbaratada, sostenida con lentas 
y mezquinas reparaciones y que 
a veces era una especie de super-
vivencia de la red de las calzadas 
romanas, se consideraba suficien-
te para los trajinantes plebleyos, 
para el arriero, para el carretero, 
para el pueblo menudo que aun 
maldiciéndola en su rudo lengua-
je en los conflictos del atranco y 
en las penalidades de la jornada, 
se resignaba con ella como con 
las otras miserias de su condición-
La necesidad de los ricos hizo 
sentir la necesidad pública coope-
rando con ocro estímulo o aspira-
ción.: el de ofrecer una fachada o 
apariencia europea. Sin buenos 
caminos no hay expansión posi-
ble del turismo. El predominio de 
clases pudiente^ y directoias que 
sintieron la apetencia del auto-
móvil, no hayan sentido en pro-
porción de otras necesidades eu-
ropeas de índole espiritual y cívi-
ca y que la europeización que nos 
impuso la máquina rodante, y co-
mo consecuencia y condición el 
camino llano y cuidado, no haya 
logradoíillanar otras sendas de la 
convivencia social. 
ANDRENIO. 
(Prohibida la reproducción) 
van quedando en esa red menores 
lagunas. 
Esta transformación es obra del 
automóvil. Por las antigüas ca-
rreteras descuidadas, llenas de 
baches, penosamente intransita-
bles, podían circular más mal que 
bien, la diligencia, la galera, el 
carromato, la recua. El automó-
vil no podía. Habría necesitado 
ser un tanque. A l modo que la 
función crea el órgano o que un 
órgano nuevo trabaja por eng-en-
drar un medio propicie, el auto-
móvil fué creando el camino, pri-
mero en torno a las grandes ciu-
dades, y en las comarcas más r i -
cas o que por su situación fronte-
riza se hallaban más habiertas a 
las innovaciones y mejoras; des-
pués fué irradiando la censtruc-
ción, reconstrucción y mejora de 
las c alzadas por zonas cada vez 
más extensas. 
¿Cómo pudo hacer el coche de 
motor este milagro de sacudir lá 
apatía tradicional, el ritmo lento 
y perezoso de los adelantos que 
en tantas otras cosas, vitales tam-
bién, continúan casi inmutab'es? 
No fué principalmente por el in-
cremento de la riqueza y del de-
sarrollo de las necesidades que 
en otras esferas no han produci-
do adelantos semejantes. Sin sa-
lir de los miamos medios de co-
municación es evidente que .los 
ferrocarriles hàn progresado mu-
cho menos que las carreteras v 
que la instruccifñ primaria, en 
los servicios generales dé la cul-
tura, y en lo de carácter sanitario 
se ha avanzado mucho menos que 
en la transformación de las vías 
rodadas. 
El automóvil ha poJido ser tan 
poderoso porque'siuniíicaba dos 
rosas altamente' influyentes: e 1 
empuje europeo y e/ lujo y en 
blo se avèrgüence menos de tener 
ideas prehistóricas que caminos 
prehistóricos. 
Por el hecho constante de la di-
fusión social de l o s adelantos 
que empiezan a ser disfrutados 
poi las clases privilegiadas y se 
convierten después en beneficio 
común, el mejoramiento de las 
vías rodadas o rodables no es hoy 
una mejora de lujo, sino un ade-
lanto inmenso de utilidad gene-
ral. Por donde rueda el automó-
vil lujoso del opulento que desde-
ña el ferrocarril como un medio 
de transporte de clase media y de 
gente popular, circulan las ca-
mionetas, los camiones, los autos 
de servicio público y los coches 
baratos del burgiLs de medianos 
recursos. Por una acción, recípro-
ca, así como el automóvil creó el 
camino transitable, las buenas 
carreteras han multiplicado y po-
pularizado los automóviles. Las 
consecuencias de esta nueva faci-
lidad y multiplicación de las co-
municaciones son incalculables. 
El hombre del campo, que vivía 
en su aislamiento siglos atrás de 
la población culta de las ciudades 
se va haciendo contemporáneo de 
su compatriota urbano. El auto-
móvil ha acelerado y extendido 
la obra que iniciaron los ferroca-
rriles. No trans-rorta sólo mer-
cancías, lleva también curiosida-
des, ideas, costumbres. El rústi-
co se ha acercado a. la ciudad y 
este acercamiento hace què en la 
aldea vaya entrando el periódico 
y hará que entre mañana el libro, 
aunque a éste le falte todavía no 
poco para completar la conquista 
de la ciudad. 
lis esta una de las más hondas 
revoluciones que se han produci-
do en la vida española. Pensando 
en ella/en sus orígenes y en sus 
primeras fuerzas motoras, no se 
puede menos de lamentar que tys 
— De Barcelona, donde han per-
manecido varios días y adonde 
fueron con el principal objeto de 
admirar su Exposición interna-
cional, regresaron el comercian-
te de esta plaza don Venancio 
Marcos y su señora doña Elodia 
Gil, quienes se muestran maravi-
llados de su visita a la gran ciu-
dad. 
— En Calatayud falleció ayer la 
virtuosa señora doña María Joa-
quina Bernad Marco, viuda de 
Roa. 
Por esta sensible y honda des-
gracia reciban sus apenadas her-
manas doña Micaela y doña Ma-
ría, así como sus demás afligidos 
familiares, el testimonio de nues-
tro sentido pésame. 
— Salió para Valencia el indus-
trial don Pelegrín Gracia. 
— Regresó a Calanda después de 
haber pasado una temperada en 
esta ciudad, la bella señorita Pi-
larín Pérez. 
— Después de haber finado la 
vacación marchó a Madrid el jefe 
de Negociado del Ministerio de 
Justicia y Culto don Emilio Por-
tóles, acompañado de su sobrini-
ta María. 
— Llegó de Zaragoza adonde 
fué en viaje de negocios el indus-
trial de esta plaza don Antonio 
Muñoz. 
-» Regresó de Madrid el letrado 
don Luis Alonso. 
En la Camparía de 
O r o 
Podrá V. adquirir a precios ver-
daderamente sorprendentes FA-
JAS DE GOMA para señora en 
todos los tamaños y calidades con 
un 70 por 100 menos de su valor. 
LE INTERESA ESTA COMPRA 
PRECIO FITO 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las últimas veinticuatro horas: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones. — Quiteria Este-
ban Ripol, de diez días, a conse-
cuencia de cianosis congènita.— 
Cuevas del Siete, número 79. 
Antonio Blasco Bayo, de once 
años, a consecuencia de menin-
gitis,-Casa de Beneficencia. 
[-.Matrimonios. Nin <runo. 
Manifestaciones 
de JLerroux 
Preguntado el señor Lerroux 
sobre el nuevo partido republica-
no del que aquél no espera un re-
sultado eficaz en la circunstancia 
actuales—y àceica del concepto 
que le merece en parangón con la 
Alianza republicana, ha dicho que 
la Alianza es una cosa constitui-
da, organizada, ya aguerrida, con 
una autoridad y una tradición en 
la que bien pueden sumarse en 
horas supremas para la patria o 
decisivas para el ideal todos los 
que teniendo individualidad o co-
lectivamente conciencia de su in-
suficiente-'poder para la acción, la 
tienen también de que la unión 
disciplinada hace la fuerza y mul-
tiplica la eficacia. 
Cualquier otra organización (si-
pudiera organizarse) que no ven-
ga inmediatamente a entenderse 
con la Alianza, no tendrá más re-
medio que ser en los campos de 
la democracia republicana uní? 
perturbación. 
El señor Lerroux ha considerado 
otros aspectos del republicanis-
mo español. 
De Marcelino Domingo, de 
quien dice que padece la duda 
permanente de los intelectuales 
en formación, hace un gran elo-
gio, y espera que la experiencia 
le aconseje volver a la disciplina. 
Cree en la colaboración de re-
publicanos y socialistas sólo para 
un hecho concreto y en un mo-
mento determinado. 
No cree en la influencia del 
nuevo partido sobre la masa. 
Después de referirse a otros di-
versos puntos menos interesan-
tes, dice: 
No pretendo interpretar otros 
criterios que el mío personal, y 
como hombre que pertenece a 
una disciplina, acataré el que pre-
valezca en ella. 
Sin embargo, la conveniencia 
nacional debe encauzarse hacia 
una solución que establezca la le-
galidad a base de la soberanía del 
pueblo, sufragio universal y Cor-
tes Constituyentes. 
Por último,-se manifiesta en 
los siguientes términos: 
Yo no estoy ni frente al partido 
radical socialista ni frente a nin-
gún republicano, ni dispuesto a 
luchar, discutir, ni disputar con 
ninguno de ellos. 
Me falta tiempo para todo, y no 
quiero emplear el de mis activi-
dades políticas en otra cosa que 
en colaborar al frente del partido 
que me sigue en la obra de la 
alianza republicana y en prepa-
rarme con la humildad con que 
tengo que sufrir las injusticias de 
siempre a gobernar mañana, por-
que estoy absolutamente seguro 
de que gobernaré con tolerancia, 
y templanza. 
QOBiERNQ CIVIt 
Se ha concedido licencia de uso 
de armas al guarda municipal de 
Celia Segundo González Casino. 
Gea de A l b a r ^ 
enfiestas ^ 
Pueblo de 
Solemnes han sido las 
celebradas en el vecino 
Gea de Albarracín en honor ^  
sus santos patronos San Bernarda 
y santos mártires Fausto y cíe. 
mente. 
El primer dia fué el celébrame 
del santo sacrificio de la m 
muy reverendo padre Basil!^1 
Gea y el encargado de ^ 
palabra, el orador don jua 
I mareta, ecónomo de Fuent, 
lientes. 
la 
La parte musical corr 
ió a can* de la Capilla de la local 
forzada por el sochantre de ,a 
Santa Iglesia Catedral de Teruel 
señor Molina, por el tenor déla 
Colegiata de Albarracín señor 
Galindo y por el joven aficionado 
violinista don Julio Torres, de Te-
ruel. 
El reverendo cura párroco dj 
pueblo, don Cosme Artigm oeie. 
bró la misa el segundo día, Á 
oración sagrada estuvo a cargo de 
don Ramón Gómez, cura ecóno-
mo de Moscardón. La parte musi-
cal fué desempeñada por los mis-
mos elementos. 
En su aspecto profano, las fies-
tas resultaron también muy bri-
llantes, como los bailes desocie 
dad y públicos celebrados en la 
plaza de la Constitución sin ter.ei 
que lamentar el más pequeño inci-
dente a pesar de la gran aglome-
ración de personal. 
Enhorabuena a las autoridades, 
pueblo en general y al organiza-
dor de las 
don Joaquín Sánchez. 
D E N U N C I A S 
El vecino de Gea Francisco 
Aspas Calomarde, de 27 años, 
casado, denunció a Agusin Espi-
nosa Mateo por haber éste sub* 
sin la debida autorización, a i 
camioneta del padre del den •• 
ciante. y puéstola en marc 
haciendo un largo reoorn J 
ranteel cual la eamioneO'. ( 
desperfectos, ^ 0 '^ 
el denunciante-no se le n 
rido satisfacer. • '¿i 'M 
En el asunto-que no | 
rado-interviene eljuz,?«d0 
nicipal. 
sido 
Ante el juez de Alba han 
jóvenes 
Paricio Arribas y Greg 
denunciados los J- ^'.^pofl1' 
Domínguez, ambos pasto^  
como presuntos autores de 
causados en tes miesesdepo '^ 
^as en la era de la pi'0PJ'eda 
í^del Aznar Bellido, p o r ^ 
calculado de 75 pesetas. 
También ha sido 
denuncia contra Manuel ^ 
Espinosa, que conducía ^ ^ 
infringiendo el Reg-la^ 
Circulación. 
Co 
dení' 
de la 
r.enl 
el dir 
, Mu 
ser el 
ticia 
lidaci 
impoi 
pone; 
se nx 
marc; 
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